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一般教育部研究会会誌も「第八号」を数えるに至 りました。本誌の予算上の問題.性格づけの問題
等に悩まされながら出発した今年度の研究会誌ではありますが,皆様の御協力により,こうして本号
を御届けすることができました。編集委員一同,心より御礼申し上げます。
ここ数年,本誌の存廃に関する議論が起 りつつありますが,本学創設 も間も無い頃,本誌創刊に尽
力された先輩諸先生の御熱意や御苦労に思いを致す時,どんな形であれ,この研究会誌が続けられ ,
また望むらくは,そこに当時の慎ましくも溌刺とした精神の息吹が留められんことを,心より願わず
にはいられません。こうして形成されてきた伝統は,私たちのものではありますが,私たちの私物で
あってはなりません。本誌の可能性と発展性を求める論議こそ肝要と思われます。今後の検討が待た
れるところであります。
尤 も,今年度の編集委員会では,こうした問題には立ち入 らず,原稿の募集と編集発行にその活動
を限定してまいりました。この問題は一般教育部全体に関るものだ,という認識に立ってのことであ
りまして,御了承戴きたいと思います。
尚,装丁等につきましては,「第六号」「第七号」を参考に作成させて戴きました。表紙の字体等
に関しては,以後統一されるべきだとの御指摘も戴いておりますので,この場を,借りて御報告致しま
す。今後の編集委員の方々に御検討願えれば幸いであります。
また,当初予想されました予算不足と,それによる勃筆者の一部負担という事態は,タシマプリン
ト社の御高配により,避けることができました。ここに謝意を表します。
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